南部町「転倒・寝たきり予防教室」における測定結果報告 by 渡邉 陵由 & 工藤 祐太郎








































































の測定に出席した者 21名（男性 1名，女性 20
名）とした。対象者の平均年齢は，男性 90歳，
女性 76.2± 6.6歳であった。表 1に男女の年齢



















1回目 2回目 1回目 2回目
やせ  （BMI ＜ － 18.5） 0 0  2  2
普通  （18.5≦ BMI＜ 25） 1 1 12 12
肥満（25≦ BMI＜ 30） 0 0  6  6
高度の肥満（30≦ BMI＜ 35） 0 0  0  0
表 2.　男女別の寝たきり予防教室前後の身体特性
男性 女性
1回目 2回目 1回目 2回目
体重（kg） 45.8± 0 45.7± 0 52.3±  8.3 52.5±  8.1
体脂肪率（%） 23.9± 0 17.9± 0 30.8±  7.9 31.7±  7.4
BMI（kg/m2） 20.2± 0 19.9± 0 23.4±  3.4 23.7±  3.5*
%YAM 63.0± 0 58.0± 0 72.4± 12.2 69.3± 13.8*
筋肉量（kg） 32.9± 0 35.5± 0 33.7±  2.2 33.4±  2.5
　　* : p<0.05
表 1.　男女の年齢分布
年齢 男性（人） 女性（人） 合計（人）
60-69歳 0 4 4
70-79歳 0 9 9
80-89歳 0 7 7
90-　 歳 1 0 1





















の測定に出席した者 22名（男性 0名，女性 22
名）とした。対象者の平均年齢は 71.3± 6.3歳
であった。表 5に年齢分布を示した。また，測
















1回目 2回目 1回目 2回目
80%以上 骨折の危険が低い 0 0 5 3
70～80% 骨折の危険が中等度 0 0 6 3
70%未満 骨折の危険が高い 1 1 8 14
表 5.　男女の年齢分布
年齢 男性（人） 女性（人） 合計（人）
60-69歳 0 10 10
70-79歳 0  9  9
80-89歳 0  3  3




体重（kg） 48.8±  6.0 49.1±  6.1
体脂肪率（%） 29.1±  6.7 29.2±  6.9
BMI（kg/m2） 21.9±  2.6 22.1±  2.6*
骨密度（若年比 %） 71.0± 10.1 79.7± 10.5***
筋肉量（kg） 32.4±  2.3 32.6±  2.4




やせ  （BMI ＜ － 18.5）  2  2
普通  （18.5≦ BMI＜ 25） 18 18
肥満　（25≦ BMI＜ 30）  2  2
高度の肥満（30≦ BMI＜ 35）  0  0

























80%以上 骨折の危険が低い  4 9
70～80% 骨折の危険が中等度  8 9
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